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This paper provides a tentative translation of the article “Sustainability and Resilience: Two Sides of the Same Coin?” by R. W. Butler in The Sage
Handbook of Tourism Management: Theories, Concepts and Disciplinary Approaches to Tourism, Sage Publications Ltd., 2018. Butler's article
takes up two key concepts of sustainable tourism - sustainability and resilience - and discusses their origins, their applications to
tourism, and the problems and limitations. This paper also comments that these two concepts gives important insights for those who






概念、学問的アプローチ」（The Sage Handbook of
Tourism Management: Theories, Concepts and















































‘Tourism and COVID-19: Guiding tourism's recovery’の
ウェブページには以下のポロリカシュヴィリ事務局⻑の
メッセージが掲載されている。
“This crisis is an opportunity to rethink the tourism
sector and its contribution to the people and planet;
an opportunity to build back better towards a more
sustainable, inclusive and resilient tourism sector
that ensure the benefits of tourism are enjoyed



















































































Resilience and Sustainability ： Adapting to Social,


















































































































































































(Nelson and Butler, 1974:297)。保護(つまり資源の「囲
い込み」)と保全(つまり資源の「賢明な利用」)の相対価
























(Lothan(1977)、Butler and Boyd, 2000: 21 に再引
用)






















































(例えば、Finney and Watson 1977)、学者たちが新しい
モデルと方法を模索し始めたことを意味した。この時期
に観光学への批判が多くの学問的観点から出現した。人
類学と社会学(Forster, 1964; Cohen, 1972; Greenwood,
1972; Smith, 1977)、経済学(Archer, 1974,1977; Briden,
1973; Briden and Farvar, 1971; Levitt and Garthi, 1970)、
地理学(Butler, 1974; Doxey, 1975; Pacione, 1977; Wall
and Wright, 1977)などである。これらは、TurnerとAsh
のGolden Horde（⻩⾦時代）(Turner and Ash, 1975)、




































et al, 2009; Mowforth and Mont, 1998; Mclaud and





















































































順位(Coles, 2009; Dodds and Butler, 2009)、そして旅行
者が休暇を取る行動パターンの根本的な変更を望まない
























































































































持 す る 能 力 の 尺 度 」 (1973: 14)と 定 義 し た 。 Berbés-








入れられてもいない。Berbés-Blázquez and Scott(2017: 



























ションに基づく。（Lew et al., 2017: 23）









































Munro et al., 2010)、持続可能な観光をめぐるほとんど
の議論に見られる。観光の文脈では依然としてこれがレ
ジリエンスの最も一般的な用法だが、他の立場も展開さ
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Lloydによる研究(2008)であり、近年は同じ系統の探求
がBecken(2013)やCalgaro et al. (2014)によって続けら
れている。紛争のような他の問題に対するレジリエンス
は、Buultjens et al. (2015)が検討しており、観光コミュ
ニティが災害に対するレジリエンスをどう認識している
か(Tsai et al., 2016; Norris et al., 2008)や、その脆弱性





た。Hamzah and Hampton (2012)も、島嶼観光に関して
レジリエンスと変化の問題を検討している。
島嶼観光の文脈では、気候変動や海面上昇の問題もあ




























































































3冊の本が最近出版された(Butler, 2017; Cheer and Lew,
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